


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番號 テキスト名（時代） 所藏機關 書誌状況
１ 明季精抄本（明末） 臺灣傅斯年圖書館 後述の通り

























４ 長澤文庫抄本（不明） 關西大學圖書館 尤貞起抄本と同じ樣式で、内容に
おいても僅差のみ、兩者は同じの
祖本から出たものと考えられる。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順番 出處 明精本 王國維抄校本
１ 録鬼簿序 漠然無聞 漠然而無聞
２ 卷上關漢卿 晏叔元風月鷓古天 晏叔原風月鷓鴣天
３ 同上 醉娘子三撇□ 醉娘子三撇嵌
４ 同上 白衣相高風漂麥 白衣相高鳳漂麥
５ 卷上高文秀 黑旋風敷演劉要和 黑旋風敷衍劉要和
６ 同上 賈須誶范雎 須賈誶范雎
７ 同上 豺子秀才不當差 豹子秀才不當差
８ 同上 豺子令史□請俸 豹子令史自請俸
９ 卷上馬致遠 劉阮誤入桃源洞 劉阮誤入天台洞
10 卷上王實甫 四大王歌舞麗春臺 四大王歌舞麗春堂
11 卷上戴善甫 伯瑜泣杖 伯俞泣杖
12 卷上石君寶 石君寶 石君實寶（「實」を「寶」に書
き直す）
13 卷上李進取 窮觧子破傘雨 窮觧子破雨傘
14 卷上李行甫 包待制智賺灰襴記 包待制智賺灰闌記
15 卷上李子中 大都人 大都
16 卷下宮大用 諸吊送各有詩文 諸吊送客有詩文
17 卷下鄭德輝 周亞父細柳營 周亞夫細柳營
18 同上 今共古名詞場 今共古名場詞
19 卷下曾瑞卿 市井兒童誦瑞卿 市井兒誦瑞卿
20 同上 更心無寵辱驚 更無心寵辱驚
21 卷下鮑吉甫 其志也跬步之間 其好跬步之間
22 同上 唯先生占斷排場 唯老生占斷排場
23 卷下陳存甫 駕天風直上蓬瀛 駕天風直入蓬瀛
24 卷下趙君卿 與餘同里閈 與餘同閈里
25 卷下廖弘道 未成名一土丘 未成名一土邱
26 同上 朝還暮春又秋 朝還莫春又秋
27 卷下睢景臣 人間燕子樓 人閒燕子樓
28 同上 釵折鳳皇金 折釵鳳皇金
29 卷下周仲彬 文筆新奇 文章新奇
30 同上 明曲調諧音律 明曲調譜音律
31 同上 自吳江回 自吳江還
32 同上 新磨鏡戲諫唐莊公 鏡新磨戲諫唐莊公
33 卷下胡正臣 潭周易氏印行 潭州易氏印行
34 卷下黃子久前の一行 方今才人相知者紀其姓名 方今才人相知者編其姓名
35 卷下孫子羽 孫子羽儀真人 孫子羽儀徵人
36 卷下高安道 南呂小曲 南呂小調曲
37 朱士凱後序 後之今亦猶 後之視今亦猶
38 朱經題詞 嘆露閣雲窗 嘆霧閣雲窓
39 吳門生識 然一見一奇書 然見一奇書







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順番 出處 尤本 劉本
１ 卷上關漢卿劇目 望江亭中秋切鱠旦 望江亭中秋切鱠魚
２ 同上 楚雲公主酧江月 楚金公主酧江月
３ 卷上鄭廷玉劇目 奴殺主因福折福 奴殺主因禍折福
４ 卷上庾吉甫劇目 蘇小卿麗春園 蘇小春麗春園
５ 卷上楊顯之經歴 與公較之 與共較之
６ 卷上費唐臣經歴 費唐臣 費庚臣
７ 卷上張壽卿經歴 浙江省掾史 浙江省掾吏
８ 卷下金志甫經歴 錢榖給由江浙 錢榖經由江浙
９ 卷下顧廷玉經歴 淞江人 浙江人
10 卷下趙文賢經歴 趙文寶名孟慶 趙可寶名孟慶
11 卷下錢子雲經歴 淞江人 浙江人
表４．尤本と尤本の影抄本の異同表
順番 出處 尤本 尤本影抄本
１ 卷上鄭廷玉 一百二十行販揚州 一百二十行敗揚州
２ 卷上庾吉甫 封騭光生罵上元 封騭光生罵士元
３ 卷上李直夫 歹闘娘子勸丈夫 歹闘娘子勸丈人
４ 卷上李郎劇目 懆判官釘一釘 撇操判官釘一釘
５ 卷上劉唐卿 詠博山銅細裊香風者 詠博山銅細梟香風者
６ 卷下宮大用 與之莫逆交 與之莫逆友
７ 卷下鄭德輝 惜乎所作貪于俳諧 惜乎所作貪乎俳諧
８ 卷下鄭德輝 王太后捽印哭孺子 王太后碎印哭孺子
９ 卷下陳存甫 公未嘗有難色 公未嘗有難也
10 卷下李顯卿 李顯卿 李頭卿


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































簿 in the Possession of Fu si nian 
傅
斯
年 Library
摘
　
要
：『
録
鬼
簿
』
是
記
載
中
國
元
代
戲
曲
作
家
及
劇
目
的
一
部
專
著
，
在
中
國
古
代
戲
曲
史
上
佔
有
重
要
的
地
位
。
其
後
世
流
傳
版
本
，
一
共
可
分
爲
簡
本
、
繁
本
、
増
補
本
三
個
系
統
。
其
中
繁
本
系
統
中
的
明
季
精
抄
本
和
尤
貞
起
抄
本
雖
然
向
來
被
研
究
者
們
重
視
，
但
因
在
中
國
大
陸
不
可
獲
見
，
故
而
最
近
的
研
究
中
都
未
能
涉
及
對
這
兩
種
重
要
版
本
的
詳
細
介
紹
。
本
文
對
現
藏
於
臺
灣
傅
斯
年
圖
書
館
的
這
兩
種
抄
本
的
版
本
情
況
以
及
遞
藏
經
緯
進
行
了
考
察
，
同
時
對
兩
抄
本
的
校
勘
價
值
作
了
論
述
，
明
確
了
這
兩
個
抄
本
的
重
要
性
。
這
無
論
是
對
《
録
鬼
簿
》
的
版
本
校
勘
，
還
是
對
《
録
鬼
簿
》
在
元
代
以
後
流
變
情
況
的
考
察
，
想
必
都
能
夠
提
供
新
的
參
考
。
關
鍵
詞
：
録
鬼
簿　
版
本　
明
季
精
抄
本　
尤
貞
起
抄
本　
校
勘
